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Culegerea de conferinte prezentate in cadrul colocviului referitor la limba romana 
din sec. al XIX-lea, organizat in luna aprilie a anului 1990 de catre Facultatea de 
filosofie a Universitatii din Regensburg, mai exact de catre Departamentul de limbi §i 
literaturi romanice din cadrul acestei facultati, prezinta contributiile §tiintifice ale unei 
intregi serii de cercetatori ai limbii romane din Romania, respectiv din Germania 
(neunificata la acea ora). Se remarca participarea lingvi§tilor romani care i§i deSla§Oara 
activitatea in strainatate. Culegerea cuprinde 31 de comunicari, publicate intr-una 
dintre cele trei limbi utilizate in cadrul colocviului §i anume : in romana (9), germana 
(18) ori franceza (4) ; fiecare comunicare este insotita de un scurt rezumat in celelalte 
doua limbi. Editorii au decis ca in partea introductiva sa fie publicat indicele comun al 
publicatiilor §i al lucrarilor - in special dictionare - citate, la care se refera autorii 
contributiilor antologate. 
in comunicarea in limba romana, intitulata La ce punct au ajuns studiile despre 
limba romana din secolul al XIX-lea, care deschide lucrarile colocviului, ingrijitorul 
principal al volumului, prof. Gerhard Ernst (Regenburg) explica in functie de ce criterii 
a fost aleasa tema abordata, atragand totodata atentia asupra reduselor contacte cu 
occidentul ale cercetatorilor din Romania §i a slabelor legaturi ale acestora cu 
romani§tii/romani§tii germani.Profesorul atrage de asemenea atentia asupra volumului 
III al Lexiconului de Lingvistica Romanica (LLR III), in paginile caruia se face 
remarcata contributia lingvi§tilor romani§ti romani. De o deosebita importanta pentru 
istoria limbii romane este, in opinia profesorului Ernst, faptul ca, spre deosebire de 
limbile surori, limba de cult, de religie ~i de cultura n-afost limba Latina (p. 5). 
Dupa cum cu indreptatire constata profesorul din Regensburg, secolul al XIX-lea 
prezinta o importanta cu atat mai mare in evolutia limbii romane cu cat contactul 
acesteia cu celelalte limbi romanice a fost intrerupt timp de secole, incepand cu 
perioada de decadere a antichitatii. Aceea§i absenta a contactului poate fi constatata §i 
in cazul latinei : dupa cum se §tie, limba romana nu s-a aflat niciodata sub influenta 
latinei literare. Ernst i§i exprima regretul ca nu a fost acordata suficienta atentie 
studiului diverselor perioade mai vechi ale variantei vorbite a limbii romane. in 
incheiere autorul indica anumite directii de studiu a problematicii secolului al XIX-lea, 
cum ar fi sociolingvistica, sau raporturile lingvistice cu limbile minoritatilor nationale. 
in ceea ce prive§te fenomenu! "reromanizarii", chiar §i un romanist insuficient 
initiat in chestiunile de romanistica ar putea avansa o opinie. De obicei, in cadrul 
romanisticii se considera ca reromanizarea limbii romane se datoreaza extrem de 
puternicei influente a francezei asupra romanei, constatabile in a doua jumatate a 
secolului trecut, ce a avut ca efect limitarea simtitoare a influentei limbilor slave (ca, de 
pilda, in cazul prietenlamic), fenomen neconstatat in alte parti ale Romaniei -
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exceptand, fire§te, cazul deosebitei influente a culturii §i a limbii franceze asupra 
germanei. 
O buna parte a comunicarilor este consacrata fenomenului reromanizarii, respectiv 
schimbarilor lingvistice constatate in decursul secolului al XIX-lea, In special la nivelul 
lexicului.; in cazul anumitor comunicari s-ar parea cape cercetatori i:m i-a interesat atat 
studierea influentei franceze, cat stabilirea unei norme literare, realizarea unei 
comparatii cu italiana din vremea lui Dante, cum se lntampJa In cazul comunicarii 
semnate de Deana Oancea (Timi§oara), intitulata Reromanizarea prin preluarea de 
neologisme 'in limba romana literara a secolului al XIX-lea. Direcfia retorica. O 
asemenea tendinta este cu totul justificata atunci cand este vorba de terminologia 
§tiintifica, <lupa cum arata atat comunicarea Elenei Toma (Bucure§ti), intitulata 
Tendinfe 'in constituirea limbii romane literare 'intre 1780-1860 (lstoria unei 
terminologii §tiinfifice), care analizeaza In mod extensiv domeniile medicinei §i 
biologiei, cat §i aceea consacrata temei mai pupn abordate a culturii culinare la romani, 
semnate de Gabriele Birken-Silvermann (Mannheim), intitulata Die Verfeinerung der 
rumanischen Esskultur im 19. Jahrhundert: eine Analyse der Neologismen im 
Rumanischen. 
O serie de contributii importante sunt dedicate lexicografiei secolului al XIX-lea ; 
in acest context, locul ocupat de dicponarul lui Tiktin nu constituie o surpriza (de§i 
aparut In secolul XX, el reflecta bogatia limbii romane de la sfar§itul secolului trecut), 
In special daca se ia in consideratie comparapa cu reeditarea, adusa la zi, de la finele 
secolului nostru, a§a cum o face Gunter Holtus in comunicarea sa intitulata Zum Stand 
der rumanisch-deutschen Lexikographie am Ende des I 9. und am Ende des 
Jahrhunderts (Tiktin 1903-25, Tiktin!Miron 1985-1989). 
Problema ortografiei este clarificata de Johannes Kramer (Siegen), de chestiunile 
gramaticale §i ale descrierii sistemului lingvistic din secolul al XIX-lea se ocupa Jurgen 
Erfurt (Leipzig), Helmuth Frisch (Bochum), Rudolf Windisch (Freiburg §i Bremen) §i 
alti i. 
Cateva studii de valoare sunt consacrate studierii comparative a limbii din secolul 
al XIX-lea In raport cu starea actuala a acesteia, In special din punct de vedere sintactic. 
Maria Iliescu (Innsbruck/Trento), Die rumanische Standardsprache des ausgehenden 
19. und des 20. Jahrhunderts, compara cateva deosebiri fntre romana de la sfar§itul 
secolului trecut §i romana standard de azi: anumite schimbari lingvistice au un caracter 
general, altele sunt specifice, ca In cazul pierderii flexiunii pronumelui relativ sau al 
renunfarii ( substituirii ? ) parfiale la forme le de dativ cu prepozifia la. Maria Iliescu 
ajunge astfel la concluzia ca propozitia infinitivala implicita era utilizata mai frecvent la 
finele secolului al XIX-lea : subordonata completiva este azi explicita, fiind introdusa 
printr-o conjunqie. Larisa Schippel (Berlin) se ocupa de sintaxa substantivului, racand 
o comparatie lntre modul In care erau utilizate formele cazuale sintetice §i analitice In 
urma cu o suta de ani §i azi; sintaxa verbului este domeniul asupra caruia se opre§te 
Liliana Tasmovski-De Ryck (Anvers), In studiu! intitulat Infinitivul §i subjonctivul 
<lupa a putea, a §ti §i a vrea in cateva texte din secolul al XIX-lea. 
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Culegerea de conferinte prezentate fn cadrul colocviului de la Regensburg 
constituie o contributie importanta la cunoa§terea limbii romane din secolul al XIX-lea 
§i, indirect, datorita abordlirii comparative a problematicii, a romanei actuale. Totodata, 
ea constituie un fndemn la continuarea acestui tip de studii de catre tanara generatie de 
romani§ti. Nu cred ca trebuie sa mai adaugam ca prezentarea tehnica a volumului este 
irepro§abila : lipsa gre§elilor de tipar este cu atat mai demna de lauda cu cat poate fi 
constatata §i la nivelul textelor §i al numeroaselor citate fn romana. 
Mitja Skubic 
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